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Memoria al importante 
hito que marcó para la ingeniería una de sus obras: la fundación de la Universidad de 
los Andes. En sus palabras1, con la fundación de la Universidad “...se trataba de im-
primir un nuevo rumbo a la orientación de la educación superior en nuestro país, casi 
me atrevería decir, en nuestro continente; tanto en cuanto a los programas de estudio, 
como a nuestra vinculación al escenario internacional de la Ciencia y la Tecnología”.
Bajo la sombra imaginaria de los cipreses que lo acompañaron en el surgimiento de 
esta Universidad, descansará viendo consolidar su obra.
1 Carta al Dr. Daniel Arango, cuya reproducción del manuscrito se presenta en el libro Los primeros diez años de la Universidad de 
los Andes de autoría de Daniel Arango, ediciones Uniandes, 1998.
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